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(s. X-XIX): mezquita del Cristo de la Luz, Santiago del Arrabal, Catedral, 
monasterio de San Juan de los Reyes, Santa Maria la Blanca, Sinagoga de 
Samuel Leví, hospitales de Santa Cruz de Mendoza y de San Juan Bautista, 
convento de Santo Domingo de' Silos, San Pedro Mártir, San Ildefonso. y el 
Transparente de Tomé. Concluye con un catálogo comentado en que va indi-
cando las características de los 121 templos toledanos, agrupados en: basí-
licas, capillas, conventos, ermitas, hospitales, iglesias, monasterios y santua-
rios, y ordenados, dentro de cada grupo, alfabéticamente. - M. R. e 
1898. ALMELA y VIVES, FRANCISCO: Historias, leyendas y lo otro. Ediciones 
Gaisa. Valencia, 1953. 189 p., 16 láms. <19,5 x 13). 25 ptas. 
Colección de artículos periodísticos sobre las más diferentes materias y rela-
tivos a diversas épocas. Tomando como base, en general, la anécdota del día, 
el autor la aprovechó para verter datos históricos, o ya conocidos o tomados 
de fondos archivísticos, del Archivo Municipal de Valencia, principalmente, 
que vienen a ilustrar la vida de la ciudad y sus moradores lo mismo que 
ciertas tradiciones o cosas notables. Aunque, por el origen y carácter de los 
trabajos carecen de aparato crítico, el historiador podrá encontrar datos de 
relativo interés, con indicación somera, en ocasiones, de la fuente de donde 
fueron extraídos. - V. S. O 
1899. SAN PETRILLO, BARÓN DE: Casonas valencianas. La mansión de los Ca-
talá de Valeriola. «Valencia Atracción», XXVIII (junio de 1953), 2-3. 
Notas históricas sobre la estirpe de Catalá, originaria de un conquistador de 
Valencia, hasta su extinción en 1814. 2 fotografías. - J. Mr. O 
1900. SOLER:r GODES, ENRIC: CaZendari faner, 1849-1900. Imprenta Antonio 
Peñarrocha. Valencia, 1953. 79 p. con grabados y 1 lám. <16 x 11), 
10 ptas. 
Ensayo de historia de la manifestación folklórica valenciana de Les Falles 
con que se conmemora anualmente la fiesta de San José. Después de un 
breve prólogo, se ofrece una relación del número y emplazamiento, así como 
del carácter que tuvieron las levantadas en los diversos años indicados. Las 
noticias están recogidas principalmente de la prensa diaria de la época y, 
aunque sucintas, sirven para caracterizar estos festejos típicos de Valen-
~-~&. W 
1901. GARCÍA SANCHIZ, FEDERICO: Sobremesa valenciana. «Valencia Atrac-
ciÓn», XXVIII (julio 1953), 2-4. 
Divagaciones en torno a algunos textos históricos (siglos XV-XVII) relativos a 
las golosinas valencianas. 4 fotografías de época. - J. Mr. (D) 
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1902. GRANT, MICHAEL: Ancient History. Methuen (Home Study Books). Lon-
don, 1952. VIII + 247 p., 15\ mapas. 7 s. 6 d. 
Libro destinado a hacer pensar a los profesores de Historia Antigua. Desigual 
en algunas de sus partes, pero modélico en cuanto a moderna visión de con-
junto para un manual de Historia Antigua. - E. R. (M) 
Rec. André Charles. «L'Antiquité Classique», XXII (1953), P. 208-210. 
1903. GARCÍA y BELLIDO, ANTONIO: La Peninsula Ibérica en los comienzos de 
su Historia. C. S. 1. C. Instituto Rodrigo Caro. Madrid, 1953. 695 p., 
VIII láms. y 50 figs. (22 x 14). 130 ptas. 
Este libro se aparta de los moldes corrientes para darnos una visión com-
pleta de la Hispania de la época de la conquista romana y de los períodos 
inmediatos anteriores y posteriores. Después de trazar .el estado act.ual de la 
investigación arqueológica en la Península, se presentan 122 «estampas», 
agrupadas en capítulos por temas afines. Además de los datos arqueológicos 
son ampliamente manejados los textos clásicos. La temática es extensisima, 
pues comprende desde el estudio de las andanzas de los mercenarios ibéricos 
hasta el espectáculo de una aldea gallega de principios de la Era, pasando 
por las atrocidades romanas y las bodas de Viriato. La amena lectura de la 
gran cantidad de materiales recogidos en la obra creemos que cumplirá con 
creces el fin de suscitar los afanes por la investigación que el autor se ha 
propuesto. - E. R. ••• 
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1904. JI Congreso Nacional de Arqueología, Madrid 1951. - Publicaciones del 
Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesa. Zaragoza, 1952. 
496 p. y XCII láms. (25 x 17,5). 
En las p. 7-47 se hace la Crónica del Congreso. Se analizan por separado las 
comunicaciones. - E. R. . 
1905. SERRA 1 RAFOLS, JOSEP DE C.: Les investigacions arqueológiques i la 
fotografia aeria. «Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Historics», 
I (1952), 9-16. 
Resumen de los métodos usados en la prospección aérea y recensión de la 
obra del Coronel J. Baradez, Fossatum Africae (París, 1949), que constituye 
un magJ;lífico ejemplo de los resultados que se pueden obtener con dichos 
nuevos métodos. - E. R. (I) 
1906. SÁNCHEZ JlMÉNEZ, JOAQUÍN:. Labor de la Comisaría Provincial de Exca-
vaciones Arqueológicas de Albacete. - En n.O 19M, 51-54. 
Resumen de los trabajos efectuados en la necrópolis ibero-romana de Hoya 
de Santa Ana, en la necrópolis ibérica de La Torrecica (Llano de la Conso-
lación), el túmulo del Cerrico Redondo (Santa Isabel; Bronce Mediterrá-
neo 11), necrópolis ibérica y necrópolis visigoda de Minateda y de buen nú-
mero de hallazgos casuales y de prospecciones realizados en tierras alba-
ceteñas. - E. R. (1) 
1907. TARRADELL, M.: Tres años de investigaciones arqueológicas en Marrue-
cos. - En n;o 1904, 59-64. 
Resumen de las actividades del autor como Inspector de Antigüedades y Di-
rector del Museo de Tetuán. Se describen algunos yacimientos prehistóricos; • 
las excavaciones realizadas en Lixus y Tamuda y las prospecciones en Ad 
Mercuri. - E. R. E!l 
1908. NAVASCUÉS y DE JUAN, JOAQUÍN M.a: El concepto de la Epigrafía. Con-
sideraciones sobre la necesidad de su ampliación. Discurso de recep-· 
ción leído ante la Real Academia. de la Historia. Madrid, 1953, 102 p. 
(26 x 18). 
Historia de las investigaciones epigráficas, con especial referencia a las espa-
ñolas. El autor analiza los modernos métodos de investigación que ha usado 
ampliamente en sus trabajos sobre las inscripciones de Mérida. - E. R. • 
1909. DURAN 1 SANPERE, AGusTÍ: Noves troballes arqueológiques a Barcelona. 
«Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Historics», I (1952), 65. 
Comunicación leída en la Sociedad el 3 de febrero de 1951. Comentando los 
últimos hallazgos arqueológicos en Barcelona, el autor se refiere en especial 
a restos neolíticos encontrados en la parte alta de la ciudad, y al estado 
actual de la restauración de la muralla romana. Notas finales sobre varios 
objetos, de épocas diversas. - R. G. (1) 
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1910. LAMING, A. (con varios colaboradores): La découverte du passé. Pro-
gres récents et techniques nouvellies en Préhistoire et en Archéologie.-
Éditions A. et J. Picard & Cie. París, 1952. 363 p., 45 figs. y XVI láms. 
(22 x 18). 
Constituye la más importante aportación tecnológica a la Arqueología en los 
últimos veinticinco años. La introducción y las notas preliminares de cada 
capítulo se deben a A. Laming. Las prospecciones por la fotografía aérea que 
tantos éxitos han producido en los últimos años son examinadas por G. Bail-
loud y P. Chombart de Lauwe. El Prof. R. J. C. Atkinson de Edimburgo pre-
senta sus nuevos métodos de prospección por la electricidad. La fauna y la 
flora, viejos elementos de datación, son examinados desde el punto de vista 
actual por A. Leroi-Gouhan y G. Lemée. Para las osamentas fósiles uno de 
los métodos empleados con más éxito en su datación ha sido el examen de su 
contenido en flúor, que aquí es estudiado por K. P. Oakley, del British Mu-
seum. Las técnicas de estudio de la cerámica son reseñadas por A. Laming 
y H. Balfet. Acerca de la identificación petrográfica de los instrumentos de 
piedra trata el Prof. Stone de Salisbury. Los sensacionales resultados obte-
nidos con el carbono radioactivo son explicados por el Prof. H. L. Movius, Jr. 
En último lugar examina los métodos de estudio de los metales el conocido 
arqueólogo de Nancy A. France-Lanord. Interesante también por señalar a 
los profanos hasta qué punto puede aportar nuevos datos una excavación 
llevada con rigor científico. - E. R. •• 
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1911. LABORIE, RENÉ: Projets de la Commision Internationale d'Art Préhis-
torique. - En n.O 1904, 69-71. 
Da cuenta de la creación y proyectos de esta Comisión, creada como filial 
de los Congresos Internacionales de Prehistoria y Protohistoria. Posterior-
mente a la fecha del Congreso de Madrid en el cual fué presentada esta co-
municación, la Comisión ha sido reformada en espera del próximo Congreso 
de 1954. - E. R. (]) 
1912. SERRA I RÁFOLS, JOSEP DE C.: La participa ció de Bosch i Cimpera en 
l'organització deZs Congressos Internacionals de Prehistoria i Protohis-
toria. «Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Histories», I (1952), 
71-72. 
Comunicación leída en la Sociedad el 19 de mayo de 1951. Se refiere a la' 
historia de la organización de dichos Congresos, nacidos en 1930-1931, gracias 
a la actividad del Prof. Bosch Gimpera. Se índican los diversos cambios que 
ha habido en el Comité Español y se anuncia que el próximo Congreso tendrá 
lugar en Madrid, en abril de 1954. - E. R. (I) 
1913. PRATDESABA, J.: El Homo Sapiens Ausonensis. - «Ausli.". núm. 3 (1953), 
113-117. 
Se intenta una síntesis de los descubrimientos paleoantropológicos, pero se 
confunden e interpretan mal algunos de los hallazgos. El autor entremezcla 
conceptos científicos con ideas religiosas y filosóficas, confundie>!do lamenta-
blemente los fines de la ciencia antropológica. Notas como ésta p:leden pro-
ducir gran desorientación entre el público no especializado. - E. R. + 
Paleolítico 
1914. FUSTÉ ARA, MIGUEL: Parietal neandertalense de Cova Negra (Játiva).-
Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputac~n Provincial de 
Valencia (Serie de Trabajos varios, núm. 17). Valencia, 1953. 32 p., 
4 láms. (28,5 x 2{)1,5)'. 20 ptas. 
Encontrado por G. Viñes en sus excavaciones de 1933 en un estrato múste-
riense. Se resumen los trabajos de exploración del yacimiento ~' se cita la 
fauna entre la que hay que destaca'r Rhinoceros Merckii y Hespe"'oloxodon 
ant. Acconci. Examina los caracteres generales y los morfológicos, in:licando 
detalladamente las mediciones. El estudio comparativo le lleva a la c.'\Ilclu-
sión de que se trata de un H. Neandertalensis. Este nuevo dato se sitúa entre 
los de Jibraltar y Bañolas a ambos extremos de la costa mediterránea penin-
sular. - E. R. • 
1915. RIPOLL, EDUARDO: Notas sobre el Tayaciense. - En n.O 1904, 81-88. 
Estado actual de la cuestión' de esta debatida industria, a la que suelen atri-
buirse materiales musteroides de morfología poco clara. Análisis de los niveles 
típicos en los yacimientos franceses y alusión al hombre tayaciense de Fon-
techevade. Precisiones cronológicas acerca de esta industria y sus relaciones 
con las otras del Paleolítico inferior y medio, las cuales se resumen en un 
gráfico. - J. N. ffi 
1916. BAND!, HANS-GEORG Y MARINGER, JOAHNNES (tomando un proyecto de 
Hugo Obermaier t): L'Art Préhistorique. Les cavernes. Le Levant es-
pagnoz. Les régions arctiques. Trad. de Jean Descoullages y Franc;ois 
Lachenal. Les Éditions Holbein, Bale; Éditions Charles Massin et Cie. 
París, 1952. 166 p. Y 216 láms. y figs. (31 x 23). Sin precio. 
En este bello libro no se da la debida importancia al arte franco-cantábrico 
español, pues ni se citan cuevas tan importantes como La Pasiega y La Peña 
de Cándamo. Se incluye entre las estaciones levantinas a Las Batuecas, que 
son de estilo esquemático. Algunas inexactitudes acerca del arte levantino. 
Se admite la teoría del Prof. Almagro acerca de la baja edad de este arte 
(n.o 1203), aunque con detalles .e ideas que. sólo se pueden admitir como hipó-
tesis de gabinete. Adolece de la falta de manejo de la bibliografía española, 
tanto en obras de carácter general como en monografías importantes. En 
cuanto a la ilustración, es uno de los mejores álbumes publicados en los últi-
mos años. - E'. R. • 
1917. MovIUs, HALLAM L., JR.: El arte mobiliar del Perigordiense superior de 
La Colombiére (Ain) y su relación con el desarrollo contemporáneo 
en la región franco-cantábrica. «Ampurias», XIV (1952), 1-36, 8 figs. y 
V láms. , 
A la publicación de un canto rodado grabado de dicha estación francesa se 
añaden una serie de consideraciones y tablas acerca de la evolución del arte 
rupestre hispano-aquitano, que coinciden en lo fundamental con el sistema 
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del Abate Breuil. Mucha~ de las pruebas estratigráficas de dicha evolución 
proceden de cuevas españolas. - E. R. • 
1918. CARBALLO, J. y GONZÁLEZ ECHEGARAY, 'J.: Algunos objetos inéditos de 
la cueva de «El Pendo». «Ampurias», XIV (1952), 37-48, 7 figs. 
Publicación de algunos objetos de arte mobiliar procedentes de las excava-
ciones de 1934 y 1941, todavía inéditas, que constituyen una importante apor-
tación al inventario del arte mobiliar cantábrico. - E. R. 8 
1919. MAURA, M.: Los dibujos rupestres de 'la cueva del Reguerillo (Torre-
laguna), provincia de Madrid. - En n.O 1904, 73-74. 
Avance de los descubrimientos de arte paleolítico realizados por el autor en 
esta cueva del centro de España, que viene a formar grupo con Los Casares 
y La Hoz (Riba de Saelices). El conjunto de grabados se fechan en el Auri-
ñaciense. Ilustrado con tres fotografías de las figuras y una vista de la 
cueva. - E. R. 8 
1920. RIPOLL PERELLÓ, IEDUARDO: Una nueva' cueva con pinturas en Puente 
Viesgo (Santander). - «Rivista di Scienze Preistoriche», VIII (1953), 
105-108, 2 figuras. 
Noticia de la nueva Cueva de las Monedas y de su contenido, con anteceden-
tes de su descubrimiento (cf. n.S 201, 202, 1199, 1200 y 1201). - D. R. (l) 
1921. GIMÉNEZ REYNA, SIMEÓN: Aportación al conocimiento de la cinegética 
prehistórica. - En n.O 1904, 65-67. 
Interpretación personal de un grupo de signos de la Cueva de La Pileta, que 
para el autor son empalizadas o trampas de caza. - E. R. 0 
1922. PERICOT, L.: El Solutrense español. - En n,o 1904, 93-99. 
Estudio de esta etapa del Paleolítico Superior, a la luz de los más modernos 
descubrimientos, especialmente los del Parpalló. Se hace inventario de todas 
las estaciones peninsulares, que se sitúan en un mapa, y en último término 
se examinan los problemas del arte solutrense y de los orígenes de esta in-
dustria, que para el autor hay que buscar en Africa. - E. R. 'EB 
1923. JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: La cueva de Tres Calabres y Solutrense en 
Asturias. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos», VII (953), 
46-58, 2 figs. 
Esta cueva fué excavada por el Conde de la Vega del Sella en 1921-1922. 
pero permaneció inédita, salvo la breve referencia que de la misma existe en 
el Hombre Fósil de Obermaier. El autor, especialista en esta etapa del Pa-
leolítico Superior, aprovecha la publicación de estos materiales para plantear 
los problemas del Solutrense cantábrico. Considera el Protosolutrense astu-
riano como más evolucionado que el de las estaciones francesas, quizás como 
etapa de transición hacia el Solutrense medio, estadio este último que por 
causas que se desconocen no existe en la región cantábrica; el Solutrense 
superior tiene una secuencia perfectamente definida que viene dada por los 
niveles de Cueto de la M.ma. - E. R. 8 
1924. PERICOT, L. y CUADRAI'O, J.: Dos nuevas estaciones solutrenses en 
Totana. - En n.O 1904, 89-92. 
Avance de los hallazgos de El Cejo del Pantano y los Mortolitos (Totana. 
Murcia), que vienen a enriquecer el panorama del Paleolítico superior del 
Sudeste peninsular. Ilustrado con dos figuras. - E. R. O 
Epipaleolítico o Mesolítico 
1925. ALMAGRO, MARTíN: Tres nuevos covachos con pinturas en la comarca 
de Albarracín. - En n.O 1904, 113-122. 
El núcleo de pintura levantina de Albarracín se ha visto enriquecido con 
tres nuevas esta~!ones: Covacho del Arquero de los Callejones Cerrados, 
Covacho del Huerto de las Tajadas, en Bezas, y Paridera de las Tajadas; 
también en Bezas. Se describen las figuras que componen sus frisos y se 
ilustra el trabajo con cuatro fotografías. - E. R. 8 
N eo-eneolítico 
1926. ,WURTSMACHER, .JTTO HANS: Un método de trabajo nuevo aplicado al 
estudio del Vaso Campaniforme en Cataluña. - En n.O 1904, 129-134, 
, 15 hojas plegadas. 
Se justifica la adopción de un nuevo método de trabajo, disUnto a los usados 
hasta ahora, que el autor emplea para los materiales catalanes de dicha 
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cultura, pero no se publican las conclusiones que del mismo se derivan, lo 
cual resta valor al. trabajo. - E. R. EB 
1927. HERNÁNDEZ, PBRO., PEDRO: Neolitismo de los aborígenes canarios.-
En n.o 1904, 107-112. 
Síntesis etnológica para demostrar que la etapa cultural de los habitantes de 
Canarias en la época de la conquista era la Neolítica (cosa que nadie ha 
puesto en duda). - E. R. . (S) 
1928. CERDÁN· MÁRQUEZ, CARLOS: Los sepulcros megalíticos de Huelva. - En 
número 1904, 161-170. 
El autor ha descubierto y explorado una cincuentena de monumentos mega-
líticos por encargo de la Comisaría General de Excavaciones. Se hace UIla 
descripción sucinta de cada uno de ellos, en espera de poderlos publicar ade-
cuadamente. Estas investigaciones señalan un importante núcleo dolménico 
en dicha provincia. - E. R. e 
1929. HERNÁNDEZ PBRO., PEDRO: ¿Eran monoteístas nuestros aborígenes?-
En n:O 1904, 101-106, 2 láms. 
Notas acerca de la religión de los primitivos habitantes de Canarias. La 
tesis del artículo es demostrar que dichas gentes no eran monoteístas. Se 
citan autores de la época de la conquista y se atribuye la idea de un Dios 
único como exclusiva de los pueblos de cultura evolucionada, lo cual está com-
pletamente en desacuerdo con las doctrinas del Padre Schmidt.-E. R. <S) 
1930. CUSCOY, LUIS DIEGO: El ajuar de las cuevas sepulcrales de las Cana-
rias occidentales. - En n.O 1904, 135-159, 9 figs. 
A base de los datos que proporcionan los ajuares sepulcrales, se da una visión 
etnológica de la vida de los aborígenes canarios, de manera completa y exhaus-
tiva. El autor señala lo dUícil que es hacer cronología con los materiales 
prehistóricos isleños. - E. R. • 
1931. ENSEÑAT ESTRANY, B.: Noticias sobre el hallazgo en Mallorca de unas 
cerámicas arcaicas con decoraci6n incisa. - En n.O 1904, 123-127, 1 lám. 
Se había discutido la existencia de este tipo de cerámica en las Baleares, y 
el autor aporta diferentes datos que prueban que Mallorca estuvo incluí da 
en la vasta provincia de las cerámicas incisas en mayor o menor relación 
con el vaso campaniforme. Las investigaciones del autor permiten afirmar 
que Mallorca estuvo poblada en la primera edad del Bronce, en una fecha 
alrededor del año 2.000 a. de J. C. - fE. R. e 
Metales 
1932. FLETCHER, D.: Una interesante construcci6n alicantina. - En n.O 1904, 
171-180, 5 figs. y II láms. 
De esta construcción se dió un avance en «Archivo de Prehistoria levantina» 
(II, 19), pero el autor presentó la comunicación al Congreso para denunciar 
su inminente destrucción y para suscitar la cuestión de su· cronología. Cro-
nológicamente se pone en relación QOn las construcciones baleáricas.-
KR. O 
1933. FusTÉ, MIGUEL: Cráneos de la Edad del Bronce procedentes de una 
cueva sepulcral de «Son Maym6» en Petra (Mallorca). Bosquejo de 
una síntesis antropol6gica de los antiguos pobladores de las Islas Ba-
leares. - «Trabajos del Instituto Bernardino de Sahagún de Antropo-
logía y Etnología», XIII (1953), 153-171, 4 láms. 
Se estudian cuatro cráneos de la cultura talay6tica, cuya cronología hay que 
colocar entre los siglos VI y IU a. de J. C. Tres de los ejemplares pertenecen 
al tipo mediterráneo y el cuarto presenta relaciones con el complejo diná-
rico-armenoide, tipo que ahora se señala por primera vez en la Edad del 
Bronce de las Baleares. Los dolicocéfalos han predominado hasta la época 
actual, aunque en la época de la romanización hay un buen número de bra-
quicéfalos. La población balear tiene estrechas analogías tipológica s con las 
otras poblaciones mediterráneas y del Oriente Próximo. - E. R. • 
1934. EVANs, JOHN DAVIEs: Algunas espadas de tipo Oeste-europeo en el 
Bronce II español. - En n.O 1904, 181-184. 
Tres espadas de la región cantábrica de tipo llamado «argárico», guardadas 
en el Instituto de Valencia de Don Juan, se relacionan con diversos hallazgos 
atlánticos. Se saca la conclusión de que las espadas del Argar eran objetos 
de importación y que los tipos de espadas característicos de la segunda Edad 
del Bronce han evolucionado bajo influencias oeste-europeas, o sea, atlán-
ticas. - E. R. O 
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1935. RUSELL CORTEZ, F.: Poblaciones preceltas al Norte de Portugal. - En 
número 1904, 239-246. 
Generalidades acerca de la etnología del Noroeste peninsular en la época 
inmediata a la conquista; referencias a la cuestión ligur en dicha región. 
Llega a la conclusión de que las poblaciones precélticas llegaron desde las 
orillas del Mediterráneo, lo cual se aviene con los resultados de otros inves-
tigadores. - E. R. W 
1936. JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO, Y DURBÁN, VALENTÍN: Una nueva estación con 
cerámica excisa en el Vado (Caspe). - En n.O 1904, 363-367, 3 láms. 
Noticia acerca del descubrimiento casual de esta estación por el Sr. Durbán. 
Se describen varias piezas y fragmentos y se interpreta la presencia de este 
tipo de cerámica más como un hecho étnico que como una influencia cul-
tural. - E. R. e 
1937. GIL FARRÉS, O.: Hallazgo posthallstáttico en Segovia. -En n.O 1904, 
315-316, 2 láms. 
Una espada de antenas atrofiadas, con las bolas terminales situadas sobre el 
pomo; dos puntas de lanza y una fibula; todo lo cual se atribuye a fines del 
siglo IV o primera mitad del Ili. Procedente de «La Picota» (Sepúlveda), 
donde el Sr. Molinero Pérez había efectuado ya otros hallazgos. - E. R. O 
1938. MOLINERO PÉREZ, ANTONIO: Una necrópolis del Hierro céltico en Cuéllar 
(Segovia).-En n.O 1904, 337-354,6 láms. 
Estudio etnológico de la región en la época de la conquista romana, según 
las fuentes clásicas y las síntesis arqueológicas modernas. Descripción de los 
ajuares de diecisiete sepulturas y especial referencia a la cerámica, con for-
mas muy originales, que sitúa la necrópolis dentro de la cultura de Las Co-
gotas. - E. R. • 
1939. CAMPS CAZORLA, EMILIO: Un lote de piezas célticas en el Museo «Lázaro 
Galdiano». - En n.O 1904, 355-362, 6 figs. 
Descripción de una colección de piezas celtibéricas de procedencia desco-
nocida. - E. R. O 
1940. CABRÉ DE MORÁN, ENCARNACIÓN: Una pieza cumbre del arte industrial 
céltico peninsular de la II Edad del Hierro.-En n.O 1904, 317-320, 
2 láminas. . 
Detallada descripción de una espada inédita del tipo de Alcacer-do-Sal, pro-
cedente de la necrópolis de la Osera (Chamartín de la Sierra, Avila).-E. R. O 
1941. FERNÁNDEZ CHICHARRO, CONCEPCIÓN: Objetos de origen céltico en el Mu-
seo Arqueológico de Sevilla. - En n.O 1904, 321-326, 7 figs. 
Resumen de los datos de los escritores clásicos acerca de la presencia de in-
doeuropeos en Andalucía y presentación al Congreso de los objetos de dicho 
origen guardados en el Museo hispalense. - E. R. O 
1942. CARVALLO, J.: Los castros y túmulos celtas de Cantabria. - En n.O 1904, 
303-308. 
Generalidades de algunos descubrimientos castreños. Referencias a la pri-
mitiva Brigantia, en relación con la romana Juliobriga, y a una serie de 
atalayas de la costa que se relacionan con los castros gallegos. - E. R. (D) 
1943. ORTEGO y FRÍAS, TEÓGENES: Celtas en tierras de Soria y Teruel (Tres 
yacimientos inéditos). - En n.o 1904, 285-296, 9 figs. y 7 láms. 
Publicación de algunos materiales procedentes de prospecciones en Tajada 
Bajera (Bezas, Teruel), Almohaja (Teruel) y Cerro del Castillo de Soria.-
KR. O 
1944. GIL FARRÉS, O.: Hallazgo cerámico en Alarcos. - En n.O 1904, 397-400, 
4 figuras. 
Descripción de fragmentos cerámicos encontrados por D. Julián Alonso Ro-
dríguez en el cerro de Alarcos (Ciudad Real). Breves consideraciones cro-
nológicas. - E. R. O 
1945. COROMINAS PLANELLAS, JosÉ M.a: Los celtas en Seriñá . (Gerona).-
En n.O 1904, 297-302, 3 figs. y 1 lám. 
Varias piezas de cerámica hallstáttica procedentes de las excavaciones de 
la cueva de Reclau Viver, que aparecieron revueltas con objetos neolíticos, 
monedas ampuritanas y cerámica romana. -E. R. O 
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Fenicios y cartagineses 
1946. FIGUERAS PACHECO, FRANCISCO: Los cct'rtagineses en el iberismo del Sud-
este. En n.O 1904, 421-433. 
Revalorización de lo cartaginés frente a lo griego en el Sudeste peninsular. 
Estudio económico del imperio púnico en Hispania, e influencias sobre las 
culturas indígenas. - E. R. e 
1947. FERNÁNDEZ-CHICHARRO y DE DIOS. CONCEPCIÓN: El tesoro de la Cuesta del 
Rosario, de Sevilla. «Numario Hispánico», I (1952), 63-70. 
Dos didracmas cartagoafricanos y dos hispano cartagineses, encontrados con 
unos lingotes de plata dentro de una vasija en las excavaciones de un solar 
en el lugar que se indica. El hallazgo se fecha hacia 210-205 a. de J. 0.-
&R. e 
Griegos 
1948. CID PRIEGO, CARLOS: Vestigios de la antigüedad clásica. Evocación de 
Ampurias. «Barcelona Atracción», XXXV (1953), 88-91. 11 fotografías. 
Breve síntesis de la historia de la colonia griega de Ampurias hasta su total 
desaparición con el asalto normando (siglos X-XI). Algunos datos acerca de 
su arqueología grecorromana e ibérica. - J'. Mr. (D) 
1949. SERRA 1 RÁFOLS, JOSEP DE C.: Examen comparatiu de cases de Pompeia 
i d'Empúries. «Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Historics», I 
(1952), 62-63. 
Comunicación leída en la Sociedad el 16 de diciembre de 1950. Descripción 
de la villa denominada Villanueva de Ampurias y comparación de la misma 
con las casas helenísticas de Pompcya. Consideraciones acerca de los proble-
mas que entraña la conservación de estas ruinas. - & R. 
1950. PERRAMON PVRE., LLUÍS: Mites i cultes grecs a Catalunya i Provencct. 
«Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Historics». 1 (1952), 60-61. 
Comunicación leída en la Sociedad el 18 de noviembre de 1950. Datos litera-
rios y arqueológicos de la religión griega que se pueden relacíonar con el 
Mediterráneo occidental. -E. R. 
.Pueblos de la Península 
i951. ALONSO DEL REAL, CARLOS: La aportación de las comisarías de excava-
ciones al estudio de los celtas en España. En n.O 1904, 225-230. 
:Recensión de las obras publicadas por la Comisaría General de Excavaciones 
Arqueológicas, desde 1939, acerca del tema indicado. Se subdivide en tres 
.apartados: aportación al conocimiento de lo «precéltico», aportación al cono-
cimiento de lo propiamente céltico y aportación al conocimiento de proble-
mas de contacto entre los celtas y el mundo mediterráneo. - E. R. (1) 
1952. ALONSO DEL REAl·. CARLOS: Sobre la delimitación del concepto «celtas». 
En n.O 1904, 219-224. 
Consideraciones de tipo general acerca de los distintos aspectos desde los 
cuales es posible enfocar la investigación céltica. - E. R. Gl 
1953. GARCÍA y BELLIDO, A.: «Pequeñas invasiones» y «transmigraciones in-
ternas». En 1).0 1904, 231-237, 1 mapa. 
A base de un texto de César, se fija un ejemplo de la llegada de un grupo 
·de inmigrantes' de las Galias y, con uno de Estrabón, un caso claro de noma-
dismo de «turduli» y «celtici», que ilustran bien los tipos de «invasión» y los 
movimientos de los pueblos prerromanos de Iberia. - E. R. e 
1954. RUIZ ARGILÉS. V.: El problema de la clasificación cronológica de las 
llamadas fíbulas anulares hispánicas. En n.O 1904, 419-420. 
Datos para el estudio de estos objetos que hasta ahora no se valoraban cro-
nológicamente. Se diferencian dos tipos. que corresponden al Hierro Céltico 
y al complejo ibérico; estos últimos, a los que el autor llama «tipo de char-
nela», se relacionan con tipos romanos no anteriores al siglo 1 de nuestra 
'Era. - E. R. 0 
1955. PELLICER CATALÁN. MANUEL: Yacimientos arqueológicos en término de 
Caspe. En n.O 1904, 389-396, 1 mapa y 1 lámina. 
Noticia de ocho estaciones inéditas y semiinéditas de los alrededores de Caspe, 
,con descripción de su aspecto externo y de la cerámica que en ellas se en-
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cuentra superficialmente. Algunas referencias a la escasa bibliografía arqueo-
lógica sobre la región. -lE. R. O 
1956. TOVAR, ANTONIO: La escritura hispánica y los orígenes del alfabeto. 
«Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología», XVIII 
(1952), 15-19. 
Comentarios críticos y recensión de las obras de David Diringer (The Alphabet, 
A Key to the History of Mankind; Hutchinson, 1949) y I. J. Gelb (A study of 
Writing, The Foundations of Grammatology; Londres, 1952). - E. R. 
1957. SÁNCHEZ JIMÉNEZ, JOAQUÍN: Contribución al estudio de la cronología de 
la escultura ibérica. En n.O 1904, 381-386, 2 láms. 
El ajuar de unas tumbas ibéricas, que se puede situar en el siglo IV a. de J. C., 
asegura una fecha anterior para el templo, con fragmentos escultóricos, en-
contrado por el autor en el Llano de la Consolación (Albacete). (Informes y 
Memorias. de la Comisaría General de Excavaciones, n.O 15). - E. R. • 
1958. PONS 1 GURI, JOSEP M.: Excavacions a la Torre deIs Encantats, d'Arenys 
de Mar. «Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Historics//, 1 (1952). 60. 
Comunicación leída en la Sociedad el 8 de noviembre de 1950. Sobre las exca-
vaciones parciales, aun inéditas, del poblado de la Torre deIs Encantats y 
comentarios acerca de los principales hallazgos. - E. R. 
1959. CUADRADO, E.: Las tumbas ibéricas de empedrado tumular y la celtiza-
ción del Sudeste. En n.O 1904, 247-267, 13 figs. 
Partiendo de los resultados obtenidos en la necrópolis de Cigarralejo (Mula, 
Murcia) (Informes y Memorias de la Comisaria General de Excavaciones, nú-
mero 21), el autor llama «tumbas de empedrado tumularll a las incineraciones 
recubiertas por un empedrado circular, elíptico o rectangular. Inventaría las 
necrópolis ibéricas donde ha sido encontrado este tipo de enterramiento, que 
sistematiza. Remotamente proceden de la oleada céltica del siglo IX, aunque 
su perduración llega hasta el siglo UI. - E. R. • 
1960. BELTRÁN, Pío: Estela ibérica de Ibiza. En n.O 1904, 309-313. 
Nuevas aportaciones al problema de esta estela, que fué publicada por los 
doctores García Bellido y Vallejo en «Archivo Español de Arqueología// (nú-
mero 72, 1948) Y de la que el autor se ocupó en las «Actas del 1 Congreso Na-
cional de Arqueología, Almería, 1949» (p. 209 Y sgs.). - E. R. O 
1961. NIETO, GRATINIANO: La estela de Iruña (Alava). «Boletín del Seminario 
de Estudios de Arte y Arqueologíall, XVIII (1952), 13-14, 1 lám. 
Estela con representación ecuestre de carácter ibérico, aparecida en las exca-
vaciones de las ruinas romanas de Iruña. - E. R. O 
1962. VILAPLANA, JOAQUÍN: Estela ibérica auseta'lJ,a. «Ausa», núm. 3 (1953), 
101-103. 
Encontrada en 1929 en La Roca, cerca de San Hipólito de Voltregá, actual-
mente en el Museo de Vich. Fué publicada por el canónigo Colell y por 
monseñor Gudiol en la prensa local y por el P. Naval en el «Boletín de la 
Academia de la Historial/. - E. R. (D) 
1963. FERNÁNDEz FUSTER, LUIS: Un bronce hispánico inédito en el B'ritish 
Museum. En( n.O 1904, 3871-388, 2 láms. 
Descripción de un bronce, considerado de época ibérica, representando una 
cierva, que el autor ya había publicado anteriormente en «Archivo Español 
de Arqueología». Se transcribe la discusión acerca de la atribución cronoló-
gica de la pieza, que siguió a la lectura de esta comunicación, en la que in-
tervinieron los señores Cuadrado, García Bellido, Santa-Olalla, Serra Ráf9ls 
y Almagro. - E. R. O 
1964. CUADRADO, E.: La cerámica ibérica tosca de coLlar con impresiones y 
su origen céltico. En n.O 1904,269-280, 5 figs. 
Sistematización de este tipo cerámico, cuyo origen se busca en las cerámicas 
célticas que perduran durante la iberización de Cataluña y Aragón, a dife-
rencia de la decoración a base de estampillados que procede de la Meseta 
(cultura de Las Cogotas). Este tipo es sincrónico de la cerámica con dibujos 
geométricos y su uso se fecha desde fines del siglo IV a la primera mitad del 
~~~-KR • 
1965. RAMOS FOLQUÉS, ALEJANDRO: Perfiles de I·a cerámica de Alcudia. En 
número 1904, 401-404, 1 cuadro de formas. 
Perfiles por niveles de distintos tipos de cerámica hallados en la Alcudia de 
Elche, cent.rando su interés en la cerámica pintada. Es sensible que el autor 
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no haya establecido paralelos, que habrían permitido formular una. crono+ogía 
para los diferentes tipos, y que no se hayan tenido en cuenta de. manera 
suficiente los estudios sobre cerámica campaniense. La fecha que se da 'para 
la cerámica pintada es la de los siglos ID a. de J. C. hasta el' II después 
~~C-~R . . e 
1966. PLA BALLESTER, ENRIQUE: Notas sobre las cerámicas del Cerro de San Mi-
guel de Liria. Unos fragmentos de interés. En n.O 1904, 405-418, 5 figs. 
Se estudian tres fragmentos de cerámica ibérica pintada, siete inscripciones 
ibéricas y fragmentos de un lekytos ático de figuras negras que se fecha en 
el siglo v· o antes. A base de estos datos, el autor plantea el problema de la 
fecha final del poblado de Liria, señalando lo aventurado que puede ser el dar 
a la cerámica pintada ibérica una fecha demasiado baja. - E. R. • 
1967. BELTRÁN, ANTONIO: En torno a la palabra «Castu» de algunas monedas 
de Turiaso. «Numisma», III, n.O 6 (1953), 23-27. 
La palabra Castu aparece frecuentemente en las monedas de Turiaso, y par-
tiendo de un texto de Plutarco referente a Sertorio, mal interpretado por 
Schulten (que creía se refería al Castulo de la Bética), y de un documento 
del siglo XII del cartulario de Santa María de Fitero, identifica este Castulo 
con Santa María de Castellón, localidad próxima a Turiaso (Tarazona) y su-
pone la existencia de una omonoia entre las dos ciudades. - E. R. • 
1968. GROS, MIGUEL S.: Moneda ibérica ausetana. «Ausa», núm. 3 (1953), 104-
107. 
Generalidades acerca de la moneda ibérica, con referencias a los tipos con 
las leyendas «Ausescen», «Eustill y «Eustibaicula». - E. R. (D) 
1969. APRAIZ, RICARDO DE: El Museo Numantino de Soria. En n.O 1904, 55-57. 
Exposición de proyectos para reformar la presentación de la cerámica que se 
guarda en dicho Museo. - E. R. (l) 
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1970. NAvAscUÉs, JOAQuÍN M.a. DE: El mapa de los hallazgos de epígrafes ro-
manos con nombres de. divinidades indígenas en la Península Ibérica. 
En n.O 1904, 327-336, 1 mapa. . 
Catálogo exhaustivo de los documentos epigráficos que hacen referencia a 
divinidades indígenas y situación geográfica de los mismos, que muestra su 
gran abundancia en el Noroeste peninsular, faltando en absoluto en el Le-
vante. - E. R. . • 
1971. GONZÁLEZ, JosÉ MANUEL: Flavionavia, antigua población de los paésicos. 
«Boletín del Instituto de Estudios Asturianos», VII (1953), 32-45, 1 mapa. 
Trata de la ubicación de esta población, que se sitúa en Santianes, en contra 
de la teoría tradicional. que la ponía en Pravia. - E. R. 0 
Romanización 
1972. ARIAS RAMOS, JosÉ: Apostillas jurídicas a un episodio numantino. «Re-
vista de Estudios Políticos», n.O 68 (1953), 33-49. . 
Utilizando fuentes antiguas y las interpretaciones de Mommsen y Schulten, 
analiza la significación jurídica (foedus y no sponsio) que dieron los romanos 
al tratado humillante que firmó el cónsul Cayo Hostilio Mancino con los nu-
mantinos (137 a. de C.), lo que justificó su repudio y la entrega deliberada de 
aquel cónsul vencido al enemigo. Método filológico. - J. Mr. (A) 
1973. CASSANI, JORGE LUIS: Aportes al estudio del proceso de la romanización 
de España. Las instituciones educativas. «Cuadernos de 'Historia de 
España», XVIII (1952), 50-70. 
Se encajan en el marco peninsular una buena cantidad de datos de autores 
clásicos y se examinan diversas inscripciones y textos que muestran cómo los 
magistri, gramatici yrethores se convirtieron en agentes eficaces de la roma-
nización de España. El autor ya había estudiado anteriormente en la misma 
revista la enseñanza de la medicina y se propone publicar nuevos trabajos 
acerca de la instrucción en la Hispania romana. - E. R.' $ 
1974. TOVAR, ANTONIO, y BEJARANO, VIRGILIO: Una inscripción latino-vulgar 
de Valencia de Don Juan. «Boletín del Seminario de Estudios de Arte 
y Arqueología», XVIII (1952), 21-24, 1 lám. 
Estudio filológico de una lápida funeraria romana encontrada en el Cerro de 
la Ml!ela de Valencia de Don Juan. No se hace estudio paleográfico ni cro-
nológICO. - E. R. O 
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1975. NAVASCUÉS, JOAQUÍN M.a DE: En torno a las series hispánicas imperiales. 
«Numario Hispánico», 1 (1952), 33-62. 
Segunda edición, mejorada, del texto de u!1a conferen.cia publicada, con ~r~o­
res y mutilaciones en el n.O 13 del «Boletm Informabvo» de la II EXposlcl~n 
Nacional de Numismática e Internacional de Medallas, celebrada en Madnd 
en 1951. Interesante sistematización de materiales, partiendo de trabajos de 
Gómez Moreno y de Michael Grant y a base del contenido de la obra de Vives 
Escudero, teniendo en cuenta los descubrimientos de los últimos años. El tra-
bajo demuestra la importancia del estudio de las leyendas monetarias consi-
deradas hasta ahora como elementos secundarios. -.,. E. R. • 
1976. ARIAS, IRENE A.: Materiales numismáticos para el estudio de los des-
plazamientos y viajes de los españoles en la España Romana. «CUa-
dernos de Historia de España», XVIII (1952), 22-49. 
Se continúan con éste otros trabajos publicados en la misma revista sobre los 
movimientos y contactos de los habitantes de la Península durante la época 
romana. Se utilizan los datos de algunas revistas nacionales y especialmente 
los artículos del Profesor Mateu Llopis sobre Hallazgos monetarios, publica-
dos en la revista «Ampurias». Señala la importancia creciente de la moneda 
de Huesca, que llegó en el siglo II a ser, por imposición de Roma, la única 
moneda legal. Las monedas de la Bética y la Tarraconense se desplazan en 
dirección a Lusitania, pero no existe el movimiento inverso de las monedas 
lusas. También hay movimiento de la Bética a la Tarraconense. Toda esta 
dinámica se observa muy bien al compulsar las veinticuatro páginas de cua-
dros que constituyen propiamente el articulo y que van acompañados de un 
completo índice de lugares. - E. R. " e 
1977. PASCUAL GONzÁLEZ, BARTOLOMÉ: La vivienda campestre en el fundo TO-
mano. «Boletin de Agricultura» (Diputación Provincial de Baleares), 
número 103 (1953), 10-11. 
Se describe, a base de textos clásicos y hallazgos arqueológicos, la «villa 
rustica» hispanorromana. - E. G. (D) 
1978. BELTRÁN MARTfNEZ, ANTONIO: una casa romana en Zaragoza. En núme-
ro 1904, 439-450, 5, láms., 2 planos y 2 figs. 
Noticia del hallazgo y excava.ción parcial de una villa romana en Zaragoza, 
situada a extramuros de la ciudad romana. Se descubrió un peristilo y, en el 
estanque c'entral, una figura de fauno durmiendo, de gusto helenístico y de 
la que se conocen muchos paralelos. En el último término se sitúa este hallazgo 
en la topografia de Cesaraugusta. - E. R. • 
1979. ÁLVAREZ SAINZ DE BURUACA, JosÉ: Un núcleo de enterramientos roma-
nos en la campiña de Mérida.En n.O 1904, 455-464, 3 láms. 
Noticia de una pequeña necrópolis próxima a Alange, que aun no ha sido 
excavada. La constituyen varios sepulcros semisubterráneos, de un tipo muy 
frecuente en Mérida y que corresponden a la época imperial. - E. R. O 
1980. ARRIBAS PALAU, ANTONIO: La «teTra sigillata» ampuritana. En n.O 1904, 
475-481, 2 láms. 
Resumen de la' historia de la investigación de la terra sigillata y descripción 
de los temas decorativos de las formas Draggendorff 29 y 37, que el autor 
dice son las formas más frecuentes en la terra sigillata de fabricación sudgá-
lica encontradas en Ampurias. Consideraciones ,de tipo general acerca de la 
desaparición de las importaciones gálicas en España. - E. R. $ 
1981. ARRIBAS, ANTONIO: Vaso de sigillata sudgálica ampuritana. En n.O 1904, 
481 bis-482 bis. 
Descripción y estudio de un vaso de forma Draggendorff 29, que, por la lec-
tura de la estampilla y po'r los temas decorativos, se atribuye al taller del 
ceramista Avianus (60-80 p. C.). - E. R. O 
1982. SARTORIO, DOLORES: Dos piezas de sigillata ampuritana. En n.O 1904, 
489-492, 2 figs. y 2 láms. 
Descripción y estudio de dos vasos, uno de¡ la forma Draggendorff 37, que se 
atribuye a un alfarero del grupo de Momus y otro de la forma Draggendorf 29, 
atJ:-ibuído al taller de Iocundus (40-55 p. C.). - E. R. O 
1983. TRÍAS, GLORIA: Vaso de sigmata ampuritana. - En n.O 1904. 483-487, 
2 figs. y 2 láms. 
Descripción y estudio de dos vasos de forma Draggendorff 37, que se atri-
buyen, con reservas, uno al taller de Crucuro (80-90 p. C) y otro al taller 
de M. Crestio (Domiciano-Trajano). - E. R. O 
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1984. PALOL SALELLAS, PEDRO DE: Un vaso de tierra sigillata de fábrica hispá-
nica del Museo Arqueológico de Barcelona. - En n.O 1904, 465-473, 
. V láms. 
Descripción y estudio de un vaso correspondiente a la forma Draggendorff 30, 
procedente de Almendralejo (Badajoz). Consideraciones acerca del origen de 
la cerámica sigillata hispánica. - E. R. O 
1985. OLEIRO, JosÉ M.a: Noticia de algunos materiales arqueológicos proce-
dentes de Conimbriga.. -"En n.O 1904, 451-454. 
Estudio de algunas lucernas y marcas de terra sigillata conservadas en el 
Museo Machado de Castro, de Coimbra, procedentes de las excavaciones rea-
lizadas por Virgilio Correira. - E. R. O 
EDAD MEDIA 
1986.. DAVIS, H. W. C.: Europa medieval. Traducción de la tercera edición 
inglesa por José M.a Quiroga Plá. Editorial Labor (Colección Labor, 
núm. 158). Barcelona, 19:52 .. 210 p., 7 mapas, 16 láms. (18'5 x 12'5). 30 ptas. 
Reimpresión de la segunda edición española. Manual bien compuesto, aunque 
un tanto envejecido. Las páginas dedicadas a la historia de España se redu-
cen a un pequeño relato de la conquista de Mallorca por Jaime 1. A señalar 
el punto de vista estrechamente protestante de los capítulos (V y VI) dedi-
~ados a la historia de la Iglesia. - R. G. (M) 
:).987. DUPRÉ THESEIDER, EUGENIO: Roma, dal Comune di Popo lo aUa Signoria 
pontificia (1252-1377). Istituto di Studi Romani (Storia di Roma, vol. XI). 
Licinio Campelli Editore. Bologna, 1952. 789 p.+32 láminas (25 x 18). 
3.400 liras. 
Contribución fundamental a la historia de Roma durante el decisivo período 
que arranca del fin de la hegemonía gibelina al retorno de los· papas de A vi~ 
ñón, realizada con todas las exigencias de la crítica moderna. Referencias a 
la política de Alfonso X de Castilla, a la intervención de Don Arrigo (Enri-
que de Castilla, su hermano) en el gobierno de Roma, y a la actuación del 
cardenal Albornoz en el rescate de los territorios pontificios. - J. V. V. e 
1988. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: España como eslabón entre el cristianismo 
y el Islam. «Revista del Instituto Egipcio de Estudios Islámicos», 1 
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